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ВОЛОНТЕРСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ПРОДВИЖЕНИЯ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ В БИБЛИОТЕКЕ 
В статье рассматривается актуальность волонтерского движения в библиотеках отдельных городов, областей 
и страны в целом. Также поднимается проблема приобщения детей к чтению, в которой одним из главных 
факторов, стимулирующих чтение детей, является читающая семья и соответствующая домашняя книжная 
среда. 
Ключевые слова: волонтерство, волонтер, доброволец, библиотеки, семейное чтение. 
Волонтерское движение является элементом социальной ответственности и высшего проявления развитого 
гражданского общества. Сегодня роль волонтерского движения приобретает возрастающее значение для соци-
ального развития общества. В начале декабря 2017 года на Всероссийском форуме добровольцев Президент  
России В. В. Путин объявил 2018 год — Годом волонтера и добровольца. Россия сегодня активно занимается 
развитием кадров в молодежной среде. Ведь молодые добровольцы — это огромные незатратные возможности 
и ресурсы, которые могут стоять в одном ряду по важности с материальными и финансовыми характеристиками. 
Для отдельного человека участие в волонтерской деятельности способствует самореализации и самосовершен-
ствованию, дает возможность получить новые знания и опыт, что особенно важно для молодых людей. Волонтер 
(доброволец) — человек, который без оплаты и принуждения со стороны, исходя из личной заинтересованности, 
на основе свободного выбора, инициативы, уверенности в идеалах добровольчества, выполняет работу, направленную 
на благо общества. А награда за это — благодарность и признательность людей, которым оказана существенная 
помощь [1, с. 3]. 
История добровольчества показывает, что в волонтерской работе всегда участвовали широкие слои населе-
ния независимо от профессии, доходов и уровня образования. Членство в волонтерских движениях не имеет 
ни религиозных, ни возрастных, ни расовых, ни тендерных ограничений. С каждым годом волонтерство приобретает 
все большую популярность в мире [1, с. 3]. 
Волонтерское движение охватывает различные сферы жизни общества. Не остаются в стороне и библиотеки. 
Библиотеки сегодня — это основные площадки для всякого вида творческой деятельности, для развития талантов, 
для реализации инициатив, для помощи и поддержки различных акций и мероприятий. Здесь могут проходить 
масштабные мероприятия, конкурсы, сборы и т. д. [4, с. 3]. 
Библиотеки в России и за рубежом приглашают к себе волонтеров для участия в различных направлениях 
библиотечной работы [1, с. 10]. Начнем с библиотечного обслуживания, в котором чаще всего работают волонтеры. 
                                                          
© Архипова А. А., 2018 
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Добровольцам поручают выдачу книг читателям на абонементе или внестационарное библиотечное обслуживание 
определенных категорий читателей [1, с. 10]. 
Одним из направлений работы волонтеров является информационно-библиографическая деятельность. Са-
мое популярное направление — проведение волонтерами компьютерных курсов для посетителей библиотеки, 
участие в исследовательской деятельности библиотек [1, с. 12–13]. 
Активно помощь волонтеров используют библиотеки: Москвы, Северодвинска, Таганрога, Пскова, Астра-
хани, Белгородской, Ростовской и других областей и городов. Волонтеры участвуют в проведении культурно-
досуговых, просветительских мероприятий для детей, родителей; снимают клипы, буктрейлеры; выступают 
в качестве ведущих, членов жюри конкурсов, организаторов праздников, театрализованных представлений. 
Важным направлением библиотек, на наш взгляд, является семейное чтение, здесь также может понадо-
биться активность и инициативность волонтеров. Важность семейного чтения высока — это источник формиро-
вания интереса к книге, одно из средств духовного обогащения семьи. Также семейное чтение — это целенаправ-
ленный непрерывный психолого-педагогический процесс совместного чтения детей и родителей с последующим 
обсуждением, анализом в любых формах (устных, письменных, игровых и др.) [2]. 
Приобщение детей к чтению имеет огромное социальное значение. Одним из главных факторов, стимулиру-
ющих чтение детей, является читающая семья и соответствующая домашняя книжная среда. И об этом нужно 
как можно чаще напоминать родителям. Первая детская книжка в руках мамы, бабушки, дедушки — с этого 
начинается детское чтение и именно с этого начинается читатель. Состоится ли ребенок как гражданин, как «че-
ловек читающий», во многом зависит от школы, библиотеки и, прежде всего, от семьи. Слушая чтение взрослого, 
рассматривая вместе с ним книжные иллюстрации, обсуждая прочитанное, ребенок активно думает, переживает 
за героев, предвосхищает события, устанавливает связи своего опыта с опытом других. 
Сейчас, как никогда, неизмеримо возросла роль книги и чтения как средства выхода из духовного кризиса, 
который углубляется в современных условиях бездуховности и интеллектуальной беспомощности, охватившей 
наше общество в последние годы. Книга дает ребенку возможность впитать духовный опыт времен, народов 
и поколений. Она обогащает знаниями, дает уникальную возможность познать и выразить себя в слове. 
К сожалению, традиции семейного чтения, хранимые многими поколениями наших предков, сегодня почти 
забыты или разрушены. Лишь в немногих современных семьях они продолжают жить. Главная причина — изме-
нившаяся социально-культурная среда: повсеместное развитие телевидения, видео и компьютерной техники, резкое 
усиление их роли в досуге современного человека. 
По оценке специалистов, сегодня в стране более 30 % взрослого населения не читает книг. Человечество не 
знает иного пути эффективного приобретения знаний, кроме чтения. Чтение активизирует развитие человека 
сильнее, чем иные средства. 
Как показывает практика, и подтверждают исследования, тенденция отторжения от библиотеки, от чтения 
довольно велика и проявляется она в мировом масштабе, находится в прямой зависимости от степени приобще-
ния детей к чтению. 
В Удмуртской Республике проблема нечитающих детей и взрослых стоит также остро. Детей дошкольного воз-
раста родители не приводят в библиотеку, чем старше школьник, тем меньше он читает. Семья не принимает участия 
в выборе книг и совсем не интересуется: читает ли их ребенок. Нечитающий ребенок — это низкие успеваемость 
и творческая активность, узкий кругозор и отсутствие интереса к познанию. 
Проект «Волонтерское сопровождение продвижения семейного чтения» был задуман для того, чтобы под-
нять проблемы семейного чтения, распространить информацию о его важности. Важная роль в проекте будет 
отведена волонтерам, которые в беседах с родителями и на мастер-классах в библиотеках, детских садах и школах 
будут выяснять важность чтения в семье. Но и с другой стороны, подключение волонтеров из молодежной среды 
станет стимулятором подъема семейного чтения, т. к. именно молодые, узнав о необходимости и важности  
семейного чтения, смогут возродить его в своих будущих семьях. 
Волонтерство, в том числе молодежное, имеет хорошие перспективы. Оно отражает общую тенденцию взаимо-
действия общественности и государственных организаций в отношении населения, прежде всего, его социальных 
категорий. 
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